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L'any 1983 Albert Liona, aleshores regidor de cultura 
de la Paeria de Cervera, i Josep Maria Llobet, historiador 
i professor del Centre Associat de la UNED a Cervera, i 
des del marc formal del Centre Comarcal de Cultura, im-
pulsaven com a director i cap de redacció, respectivament, 
la publicació d'una primera Miscel·lània Cerverina. Amb 
el suport econòmic de la Paeria de Cervera i del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya aquesta 
publicació es va editar ininterrompudament durant sis 
anys, fins el 1988. 
Amb la constitució del Centre Municipal de Cultu-
ra de Cervera el gener de 1990, Miscel·lània Cerverina es 
torna a editar de nou i reprèn el camí que s'havia deturat 
momentàniament. 
Miscel·lània Cerverina té un doble objectiu: científic 
i divulgatiu. El punt d'arrencada no és tant estimular sinó 
difondre aquella producció científica sobre ciències so-
cials relacionades amb Cervera o la Segarra. Però aquesta 
difusió del treball d'investigació presenta, al nostre enten-
dre, una doble vessant. 
Com a resultat d'un treball especialitzat és imprescin-
dible que Miscel·lània Cerverina sigui coneguda, reconegu-
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da i utilitzada per la comunitat cientifica que li és propia, 
per la qual cosa cal garantir una difusió efectiva entre els 
centres universitaris, de recerca i de consulta d'arreu del 
nostre país. Aquesta difusió és vital per tal que la publica-
ció tingui algun sentit, al mateix temps que el reconeixe-
ment exterior li atorga credibilitat, qualitat i estimula els in-
vestigadors que hi participen. L'intercanvi amb d'altres pu-
blicacions de tot el nostre domini cultural i l'esforç per 
ser coneguts en els centres de recerca seran Unies priori-
tàries d'aquesta nova etapa editorial. 
Però el caràcter cientific i la qualitat dels treballs que 
esperem publicar a Miscel·lània Cerverina no pertanyen 
únicament i exclusiva al món dels instituts de recerca, 
les universitats i les sales de consulta. El nostre propòsit 
és que Miscel·lània Cerverina contribueixi de manera nota-
ble a la història de la nostra comunitat, amb la qual cosa 
volem posar de manifest el nostre segon gran objectiu. La 
publicació que teniu a les mans pretén ser un instrument 
perquè qualsevol ciutadà amb inquietud pugui conèixer 
una part de la seva Història. Es tracta, en definitiva, de 
poder conèixer i comprendre el nostre passat per com-
prendre millor el nostre present. En un moment en què les 
tendències més intenses a escala mundial tendeixen a una 
gradual i aparentment inexorable uniformització i estan-
dardització cultural, recuperar i comprendre el passat de 
la pròpia comunitat és un acte de militància per mantenir 
la identitat, per conservar allò que ens fa diferents. 
Creiem que aquesta doble vessant científica i divulga-
tiva, a l'escala que ens estem movent, no només és possi-
ble sinó que és imprescindible. 
D'una altra banda, aquesta nova etapa de la publica-
ció presenta, no obstant, alguna petita novetat respecte a 
la primera fase, que voldríem esmentar. El consell de re-
dacció de la revista, escollit i nomenat pel consell exe-
cutiu del Centre Municipal de Cultura, fixarà la seva línia 
científica i divulgativa i, sense assumir necessàriament els 
plantejaments dels autors que hi col·laboraran, vetllarà la 
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idoneïtat dels treballs que s'hi publicaran i requerirà l'as-
sessorament oportú quan ho consideri convenient. Final-
ment la revista presentarà, de moment, tres seccions: una 
dedicada als treballs de recerca, una segona dedicada a 
l'edició de documents i una tercera on tindran cabuda res-
senyes, i notes bibliogràfiques sobre publicacions que tin-
guin per objecte Cervera o la Segarra en qualsevol de les 
seves manifestacions en el camp de les ciències socials. 
Només ens resta fer públics els agraïments pertinents. 
Primer, i per motius obvis, a tots els autors que col·labo-
ren amb Miscel·lània Cerverina; seguidament als lectors 
que donen vida a la revista i fan que aquesta no es con-
verteixi en paper mort arraconat en un magatzem. També 
s'ha de dir que el suport econòmic de les institucions fa 
possible aquesta publicació. 
La publicació del setè volum de Miscel·lània Cerve-
rina, a més d'encetar les publicacions del Centre Muni-
cipal de Cultura, ens permet d'afirmar que aquesta edi-
ció compta amb una tradició i un context editorial extra-
ordinàriament rics a la nostra ciutat. És una obligació 
del CMC no sols donar-lo a conèixer sinó també consoli-
dar-lo i fer-lo créixer, cosa que només és possible i només 
té sentit si es compta amb la complicitat i la participació 
tàcita o expressa de tota la comunitat. 
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